











日時：2009年 3月 30日（月）・31日（火）、両日とも 10時 30分―17時 30分 
場所：金沢大学角間キャンパス 総合教育１号館 ６階 E１講義室 
主催：金沢大学 大学教育開発・支援センター 































第 ２ ５ ０ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ３ 月 １ ２ 日 ） 臨 時 発 行 





●第２１９回共同学習会 １０時３０分－１２時  
第一日 ３月３０日 月曜日 
テーマ：「クリッカーから始まる授業改善の新段階－橋本勝他『学生と変える大学教育』（ナカ









報告者：山川 達也（キーパッド・ジャパン社）  指定発言者：山田 政寛（東京大学） 
 
●第２２２回共同学習会 １０時３０分－１２時 
第二日 ３月３１日 火曜日 
テーマ：「ピア・インストラクションと物理教育－クリッカーの授業活用を中心に－」 






















る授業科目が教育成果全般に及ぼす影響とその評価(基盤研究 ｃ ２０６００００７) 平成 20年
度―24年度）」に基づく研究遂行の一環です。また、当センターではキーパッド・ジャパン社との共
同研究「クリッカー（商品名 turning point）を用いた授業内容・授業方法等の改善」（平成 20年
12月 24日～平成 23年 5月 31日）を行っております。 
第 219回共同学習会でとりあげる橋本勝他『学生と変える大学教育』（ナカニシヤ出版、2009
年）の事前貸し出しを致します。当センター（内線 ５８３７）までご連絡ください。 
 
